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〈実
践
報
告
〉
高
校
に
於
け
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
東
大
構
内
に
あ
る
三
四
郎
池
の
ほ
と
り
の
大
き
な
庭
石
に
腰
掛
け
て
、
地
下
鉄
千
代
田
線
根
津
駅
か
ら
、
鴎
外
荘
l
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
|
記
念
館
l
板
津
権
現
↓
観
潮
楼
祉
↓
鴎
外
と
徽
石
が
住
ん
だ
旧
居
跡
l
三
四
郎
池
と
歩
い
て
来
て
、
疲
れ
た
足
を
休
め
て
い
る
と
、
引
率
し
て
来
た
二
人
の
女
子
高
校
生
が
、
対
岸
の
高
い
崖
の
木
立
ち
の
下
に
件
ん
で
、
こ
ち
ら
に
む
か
つ
て
身
振
り
手
振
り
を
交
え
て
何
か
を
叫
ん
で
い
る
。
彼
女
達
の
す
ぐ
側
に
い
る
大
学
生
ら
し
い
ア
ベ
Y
ク
に
気
兼
ね
し
て
い
る
の
か
、
声
、
が
こ
ち
ら
ま
で
は
届
か
l
h
、。
サん、
P
L
V
「
先
生
、
二
人
は
美
禰
子
を
気
取
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
」
と
私
の
側
で
休
ん
で
い
た
一
人
の
男
子
生
徒
が
つ
い
先
日
読
ん
だ
ば
か
り
の
『三
四
郎
』
か
ら
得
た
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
よ
う
に
得
意
気
に
話
す
。
「
う
ん
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
な
。
そ
れ
に
し
て
も
ず
い
ぶ
ん
品
の
な
い
美
禰
子
だ
な
。
ス
ト
レ
イ
γ
l
プ
な
ん
て
風
情
は
全
然
感
じ
ら
れ
な
い
も
ん
ね
。
」
と
私
が
冗
談
め
か
し
て
言
う
と
、
周
囲
で
休
ん
で
い
た
生
徒
達
の
間
か
ら
、
ど
っ
と
大
き
い
洪
笑
の
渦
が
ま
き
お
こ
る
。
イ左
啓
之
々
木
対
岸
に
行
っ
て
い
た
美
禰
子
も
ど
き
の
こ
人
が
戻
っ
て
来
る
の
を
待
っ
て
、
「
さ
あ
、
こ
れ
か
ら
菊
坂
の
樋
口
一
葉
旧
居
跡
を
見
に
行
こ
う
。
」
と
私
は
生
徒
達
を
促
し
て
、
次
の
見
学
地
に
向
っ
て
歩
き
始
め
た
。
今
、
私
は
、
私
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
講
し
て
い
る
十
数
人
の
高
校
生
を
連
れ
て
、
い
ち
ょ
う
の
葉
が
よ
う
や
く
黄
ば
み
始
め
た
初
秋
の
本
郷
界
隈
を
文
学
散
歩
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
高
校
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
な
ん
で
あ
る
の
か
と
誇
る
人
も
お
ら
れ
る
か
と
思
う
が
、
私
が
昨
一
九
八
九
年
三
月
ま
で
勤
務
し
て
い
た
都
立
武
蔵
高
校
全
日
制
に
は
十
九
年
前
の
一
九
七
O
年
か
ら
正
規
の
修
得
単
位
と
し
て
認
め
ら
れ
、
時
間
割
の
中
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
あ
り
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。
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編
集
部
か
ら
指
定
さ
れ
た
原
稿
の
内
容
は
「
実
践
報
告
」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
私
が
現
在
勤
務
し
て
い
る
都
立
杉
並
高
校
で
の
「実
践
報
告
」
を
す
べ
き
で
あ
る
が
、
私
は
昨
一
九
八
九
年
四
月
に
現
任
校
に
転
勤
し
て
来
た
ば
か
り
で
、
未
だ
満
一
年
し
か
経
過
し
て
お
ら
ず
、
現
任
校
の
教
育
実
践
で
報
告
に
価
す
る
程
の
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
、
昨
年
ま
で
定
時
制
四
年
、
全
日
制
二
十
年
、
合
計
二
十
四
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
勤
務
し
て
い
た
都
立
武
蔵
高
校
で
の
、
他
校
で
は
あ
ま
り
類
を
見
な
い
、
私
自
身
も
十
九
年
間
継
続
し
て
担
当
し
て
来
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
と
思
う
。
武
蔵
高
校
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
一
九
六
九
年
秋
に
同
校
で
起
っ
た
学
園
紛
争
の
過
程
で
、
授
業
改
革
の
一
環
と
し
て
教
師
と
生
徒
と
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
は
当
時
の
両
者
の
改
革
へ
の
熱
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
L
で
、
武
蔵
高
校
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
大
要
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
こ
、
っ
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
学
力
、
関
心
、
個
性
等
が
多
様
化
し
て
来
た
生
徒
達
の
実
態
に
合
わ
せ
て
、
画
一
的
で
な
い
授
業
を
少
人
数
で
行
い
、
生
徒
達
に
学
習
へ
の
自
発
的
で
積
筏
的
な
態
度
を
修
得
さ
せ
る
と
と
も
に
、
個
々
の
生
徒
が
潜
在
的
に
持
っ
て
い
る
学
力
や
個
性
を
さ
ら
に
伸
ば
そ
う
と
い
う
目
的
で
創
出
さ
れ
た
。
そ
の
他
に
、
大
人
数
の
授
業
で
は
と
か
く
失
わ
れ
が
ち
な
教
師
と
生
徒
と
の
人
間
的
触
れ
合
い
を
、
少
人
数
で
授
業
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
深
め
合
お
う
と
い
う
意
図
も
込
め
ら
れ
て
い
た
。
対
象
は
、
教
員
数
、
施
設
設
備
等
の
関
係
で
三
年
生
の
み
で
あ
る
。
事
務
的
手
続
は
次
の
よ
う
な
方
法
で
行
わ
れ
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
講
し
よ
う
と
す
る
教
師
は
、
二
学
期
の
後
半
に
「
テ
1
7
」
「
内
容
」
「
単
位
数
」
「
母
体
教
科
目
」
等
必
要
事
項
を
記
入
し
た
用
紙
を
教
務
部
に
提
出
す
る
。
教
務
部
で
は
全
教
科
の
も
の
を
ま
と
め
て
一
覧
表
に
し
、
翌
年
度
新
三
年
生
に
な
る
現
二
年
生
に
知
ら
せ
、
受
講
者
を
募
集
す
る
。
「
テ
1
7
」
等
は
全
て
教
師
の
独
自
性
に
ま
か
さ
れ
て
い
る
。
「
母
体
教
科
目
」
と
言
う
言
紫
は
耳
慣
れ
な
い
と
思
う
の
で
簡
単
に
説
明
し
よ
う
。
高
校
に
は
本
来
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
い
う
教
科
目
は
な
い
。
そ
こ
で
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
講
し
た
生
徒
に
単
位
修
得
を
認
め
る
た
め
に
、
正
式
に
認
め
ら
れ
て
い
る
あ
る
教
科
目
の
中
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
包
含
さ
せ
る
方
法
が
と
ら
れ
た
。
正
式
に
み
と
め
ら
れ
て
い
る
教
科
目
で
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
け
い
れ
た
も
の
を
「
母
体
教
科
目
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
母
体
教
科
目
」
と
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
の
関
係
は
母
と
子
の
そ
れ
に
似
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
が
開
講
し
て
い
た
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
、
「
近
代
」
と
言
う
点
か
ら
、
三
年
生
の
必
修
科
目
で
あ
る
「
現
代
文
」
が
「
母
体
科
目
」
で
あ
っ
た
。
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
講
し
、
単
位
を
修
得
し
た
生
徒
は
、
「
現
代
文
」
の
単
位
3
に
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
単
位
2
が
加
算
さ
れ
て
、
「
現
代
文
」
の
修
得
単
位
が
5
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
講
し
な
い
生
徒
の
「
現
代
文
」
の
修
得
単
位
が
3
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
2
単
位
分
多
く
修
得
し
た
こ
と
に
な
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
修
得
単
位
と
し
て
認
め
る
以
上
、
当
然
評
価
・
評
定
は
行
う
が
、
多
く
の
教
師
は
、
授
業
中
の
発
表
、
レ
ポ
ー
ト
等
に
よ
っ
て
行
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
私
も
同
様
で
あ
っ
た
。
評
価
・
評
定
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
「
母
体
教
科
目
」
の
そ
れ
と
を
総
合
し
て
行
い
、
「
母
体
教
科
目
」
の
も
の
と
し
て
、
通
知
表
、
指
導
要
録
、
調
査
書
等
に
は
記
入
さ
れ
る
。
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こ
の
よ
う
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
新
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
、
私
は
、
と
か
く
マ
ン
不
リ
ス
ム
に
陥
り
や
す
い
日
常
の
授
業
を
改
革
す
る
萌
芽
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
期
待
と
希
望
と
を
感
じ
、
さ
っ
そ
く
開
講
し
た
。
し
か
し
、
全
て
が
未
経
験
の
事
で
も
あ
り
、
理
念
と
実
際
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
が
ち
で
、
試
行
錯
誤
の
数
年
が
続
い
た
。
私
の
十
九
年
間
に
及
ぶ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
は
、
終
始
苦
闘
の
連
続
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
、
一
九
八
一
年
か
ら
最
後
の
八
年
間
続
け
た
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
最
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
当
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
的
を
し
ぼ
っ
て
報
告
す
る
こ
と
に
す
る
。
私
は
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
、
明
治
以
降
の
文
学
の
歩
み
を
時
代
状
況
と
の
関
連
の
中
で
と
ら
え
、
時
代
順
に
通
観
す
る
こ
と
に
授
業
内
容
を
設
定
し
た
。
単
位
数
は
2
単
位
と
し
、
後
述
す
る
文
学
散
歩
を
す
る
際
の
便
宜
を
考
え
て
、
午
後
の
5
・
6
時
間
め
の
2
時
間
連
続
に
な
る
よ
う
に
、
毎
年
、
時
間
割
の
係
に
依
頼
し
て
組
ん
で
も
ら
っ
た
。
「
母
体
教
科
」
は
「
現
代
文
」
と
し
た
。
授
業
は
私
の
講
義
形
式
と
し
、
時
折
生
徒
の
発
表
を
さ
し
は
さ
ん
だ
。
発
表
内
容
は
読
書
感
想
の
類
で
あ
る
。
高
校
生
の
中
に
は
、
文
学
史
の
学
習
と
一言
口
う
の
は
、
作
家
と
作
品
と
を
丸
暗
記
す
る
こ
と
で
あ
り
、
作
品
を
実
際
に
は
一
頁
も
読
ん
で
い
な
い
の
に
、
例
え
ば
、
二
葉
亭
四
迷
|
|
『
浮
雲
』
と
覚
え
れ
ば
、
そ
れ
で
良
し
と
す
る
者
も
若
干
い
る
。
こ
れ
は
間
違
っ
た
受
験
勉
強
の
弊
害
の
一
つ
の
現
れ
で
も
あ
り
、
私
は
こ
う
し
た
考
え
方
を
打
破
す
べ
く
、
文
学
史
上
重
要
で
、
か
つ
、
生
徒
が
興
味
を
覚
え
そ
う
な
作
品
を
月
に
一
冊
「
月
の
本
」
と
し
て
指
定
し
、
で
き
る
だ
け
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
た
。
し
か
し
、
=一
年
生
は
、
何
と
言
っ
て
も
受
験
と
い
う
大
き
な
障
害
の
た
め
に
、
絶
対
的
に
時
間
が
少
な
く
、
読
書
に
そ
う
多
く
の
時
間
が
割
け
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
て
、
多
く
を
望
む
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。
私
が
一
年
間
に
指
定
で
き
た
作
品
は
次
の
十
作
前
後
で
あ
っ
た
。
O
二
葉
亭
四
迷
『
浮
雲
』
O
森
鴎
外
『舞
姫
』
O
樋
口
一
葉
『
た
け
く
ら
べ
』
O
幸
田
箆
伴
『
五
重
塔
』
O
島
崎
藤
村
『破
戒
』
O
田
山
花
袋
『
蒲
団
』
O
夏
目
徽
石
『
三
四
郎
』
O
武
者
小
路
実
篤
『友
情
』
O
有
島
武
郎
『
生
れ
出
つ
る
悩
み
』
O
志
賀
直
哉
『和
解
』
一
見
し
て
明
治
に
片
寄
り
す
ぎ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
毎
年
、
年
度
当
初
は
「
昭
和
ま
で
い
く
ぞ
」
と
自
ら
に
も
生
徒
に
も
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
得
窓
(
?
)
の
雑
談
や
脱
線
の
た
め
に
、
毎
年
良
く
て
も
「
白
樺
派
」
位
ま
で
し
か
辿
り
着
け
な
い
か
ら
で
あ
っ
た
。
進
度
だ
け
を
優
先
す
る
の
は
無
意
味
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
進
度
の
遅
れ
は
、
私
が
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
一
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
「
月
の
本
」
そ
の
他
、
生
徒
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
作
家
・
作
品
に
つ
い
て
、
授
業
中
に
時
折
発
表
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
生
徒
が
関
心
を
持
っ
て
い
る
事
柄
を
、
ま
と
め
て
、
皆
の
前
で
発
表
す
る
こ
と
に
意
義
を
認
め
て
い
た
か
ら
、
発
表
内
容
は
、
必
ず
し
も
、
私
の
授
業
内
容
に
直
接
関
係
な
い
も
の
で
も
良
し
と
し
た
。
あ
る
年
な
ど
は
、
太
宰
治
に
完
全
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
の
が
い
て
、
一
人
で
六
時
間
程
も
延
々
と
発
表
し
た
生
徒
も
い
た
。
私
は
講
義
す
る
た
め
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
主
と
し
て
、
筑
摩
省
一房
の
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『
現
代
日
本
文
皐
史
』
(
『
現
代
日
本
文
間
竿
全
集
別
巻
l
』
)
を
用
い
た
が
、
生
徒
に
は
特
別
に
テ
キ
ス
ト
は
指
定
し
な
か
っ
た
。
筆
が
突
然
私
的
な
回
想
に
な
っ
て
申
し
訳
な
い
が
、
私
が
中
学
生
の
時
、
「
校
外
授
業
」
と
称
す
る
授
業
が
あ
っ
た
。
国
語
の
教
師
は
特
に
熱
心
で
、
授
業
中
、
学
校
の
裏
山
な
ど
に
連
れ
て
行
か
れ
、
そ
こ
で
見
た
こ
と
、
感
じ
た
こ
と
等
を
、
教
室
に
帰
っ
て
か
ら
書
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
作
文
を
書
か
さ
れ
る
の
は
閉
口
で
あ
っ
た
が
、
学
校
か
ら
外
に
出
て
行
う
授
業
は
非
常
に
鮮
烈
な
体
験
と
し
て
、
今
で
も
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
。
私
が
学
ん
だ
中
学
校
は
信
州
の
小
都
市
の
郊
外
に
あ
っ
た
の
で
、
自
然
に
は
恵
ま
れ
て
い
た
が
、
私
は
そ
れ
ま
で
、
山
や
川
と
い
う
の
は
、
と
、
ひ
ま
わ
っ
て
遊
ぶ
所
だ
と
ば
か
り
考
え
て
い
た
。
校
外
授
業
で
先
生
が
「
自
然
を
よ
く
観
祭
し
な
さ
い
。
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
、
「
自
然
」
と
い
う
観
念
が
な
く
、
ま
し
て
や
観
察
す
る
対
象
と
し
て
山
や
川
を
考
え
て
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
私
に
は
ど
う
し
て
も
良
く
理
解
出
来
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
「
校
外
授
業
」
の
お
か
げ
で
、
私
は
、
は
じ
め
て
自
然
を
観
察
す
る
こ
と
の
重
要
さ
を
教
わ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
は
、
教
師
に
な
っ
て
か
ら
時
折
、
私
が
中
学
生
の
時
に
受
け
た
「
校
外
筏
業
」
の
強
烈
な
印
象
を
思
い
出
す
時
が
あ
っ
た
。
高
校
生
に
も
同
様
な
体
験
を
さ
せ
て
あ
げ
た
い
。
そ
の
思
い
が
、
私
に
「
文
学
散
歩
」
を
思
い
つ
か
せ
て
く
れ
た
。
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
こ
そ
「
文
学
散
歩
」
を
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
授
業
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
私
は
学
校
行
事
や
進
度
等
を
考
慮
し
て
、
文
化
祭
や
中
間
試
験
の
直
後
等
で
、
生
徒
が
な
ん
と
な
く
教
室
内
で
の
授
業
に
身
が
入
ら
な
い
時
を
選
ん
で
、
学
期
に
一
・
二
回
ほ
ど
生
徒
を
外
に
連
れ
出
し
、
「文
学
散
歩
」
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
午
後
の
5
・
6
時
間
め
に
2
時
間
連
続
に
な
る
よ
う
に
時
間
割
を
組
ん
で
も
ら
い
、
「
文
学
散
歩
」
に
行
く
日
は
、
4
時
間
め
が
終
了
す
る
と
す
ぐ
学
校
を
出
る
こ
と
に
し
て
い
た
。
「
文
学
散
歩
」
の
場
所
と
し
て
生
徒
に
好
評
だ
っ
た
の
は
、
「
日
本
近
代
文
学
館
」
の
展
示
物
を
見
学
し
て
か
ら
柳
宗
悦
の
「
日
本
民
芸
館
」
へ
と
ま
わ
る
、
我
々
が
命
名
し
た
俗
称
「
駒
場
コ
l
ス
」
。
武
蔵
境
北
に
あ
る
桜
橋
脇
の
国
木
田
独
歩
の
碑
か
ら
、
三
鷹
駅
北
口
の
独
歩
の
碑
↓
神
林
寺
l
一二
鷹
市
有
三
青
少
年
文
庫
↓
玉
川
上
水
↓
井
之
頭
公
闘
を
見
学
す
る
、
俗
称
「
武
蔵
野
コ
|
ス
」
。
さ
ら
に
、
地
下
鉄
千
代
田
線
の
根
津
駅
を
起
点
と
し
て
、
鴎
外
荘
l
サ
ト
ウ
ハ
チ
ロ
l
記
念
館
l
根
津
権
現
↓
観
潮
楼
祉
l
鴎
外
と
徽
石
が
住
ん
だ
旧
居
跡
↓
三
四
郎
池
l
樋
口
一
葉
旧
居
跡
l
石
川
啄
木
が
住
ん
で
い
た
喜
之
床
l
湯
島
天
神
l
神
田
明
神
l
湯
島
聖
堂
l
ニ
コ
ラ
イ
堂
と
遠
足
な
み
の
長
距
離
を
歩
く
、
俗
称
「
本
郷
コ
|
ス
」
等
で
あ
っ
た
。
「
文
学
散
歩
」
が
生
徒
達
に
人
気
が
あ
っ
た
の
は
、
絶
対
に
会
う
こ
と
な
ど
出
来
な
い
今
は
な
き
作
家
達
が
生
き
た
場
所
、
彼
等
作
家
達
が
拙
い
た
作
口
聞
の
中
に
登
場
す
る
情
景
等
を
、
自
分
の
目
で
実
際
に
確
か
め
、
タ
イ
ム
ト
ン
不
ル
を
通
っ
て
、
過
去
の
世
界
に
生
き
て
い
る
よ
う
な
幻
想
に
浸
る
事
が
で
き
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
相
依
津
権
現
を
訪
れ
る
と
、
必
ず
誰
か
が
境
内
に
あ
る
「
文
豪
憩
の
石
」
に
坐
っ
て
、
鴎
外
や
徽
石
の
ポ
l
tス
を
と
る
し
、
同
じ
く
境
内
に
あ
る
水
飲
場
の
石
柱
の
哀
に
刻
ま
れ
て
い
る
「
戦
利
砲
蝉
奉
納
陸
軍
'
々
医
監
森
林
太
郎
」
の
名
を
見
つ
け
た
者
は
、
輿
帯
出
し
て
大
き
な
声
で
皆
を
呼
び
集
め
る
の
が
常
だ
っ
た
。
ま
た
、
菊
坂
の
樋
口
一
葉
旧
居
跡
で
は
、
一
葉
が
、
日
頃
使
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
井
戸
の
ポ
ン
プ
を
全
員
が
押
し
、
し
ば
し
、
一
葉
- 14一
の
世
界
に
遊
ぶ
の
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
「
文
学
散
歩
」
の
最
大
の
利
点
は
、
作
家
や
作
品
の
世
界
に
、
生
徒
達
が
あ
る
程
度
、
素
手
で
触
れ
る
こ
と
が
出
来
、
身
近
な
存
在
と
し
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
文
学
散
歩
」
の
具
体
的
成
果
の
一
つ
に
文
化
祭
で
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
受
講
の
生
徒
達
が
展
示
物
を
展
示
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
あ
る
年
の
「
文
学
散
歩
」
で
神
林
寺
で
鴎
外
と
太
宰
の
基
に
詣
で
て
い
た
時
、
た
ま
た
ま
来
合
わ
せ
て
い
た
中
年
の
男
性
が
莱
新
聞
社
の
記
者
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
翌
日
の
新
聞
に
、
「
風
格
た
っ
ぷ
り
ワ
の
太
宰
治
の
前
(
マ
マ
}
に
森
鴎
外
形
な
し
」
と
の
見
出
し
で
、
「
(
略
)
先
日
も
、
落
ち
葉
を
踏
み
し
め
て
、
高
校
生
十
数
人
が
、
先
生
に
引
率
さ
れ
て
や
っ
て
き
た
。
太
宰
の
基
の
前
で
は
、
「
風
格
が
あ
る
な
あ
」
と
、
し
き
り
に
感
心
。
斜
め
向
か
い
{
マ
マ
}
の
鴎
外
の
纂
は
、
遺
言
で
「
森
林
太
郎
墓
」
と
し
か
彫
っ
て
な
い
。
高
校
生
は
、
「
風
格
な
い
な
あ
」
。
こ
の
墓
標
、
実
は
洋
画
家
で
書
家
の
中
村
不
折
{
マ
マ
)
が
、
鴎
外
の
生
前
の
煩
み
で
古
い
た
も
の
な
の
だ
。
高
校
生
っ
て
、
「
見
る
目
が
な
い
な
あ
。
」
」
と
脅
か
れ
で
あ
る
記
事
を
あ
る
生
徒
が
偶
然
見
つ
け
て
、
切
り
抜
い
て
学
校
に
持
っ
て
来
て
、
「
そ
ん
な
事
言
っ
た
覚
え
が
な
い
」
と
小
さ
な
念
績
を
も
ら
し
合
っ
た
り
し
た
事
も
あ
っ
た
。
生
徒
達
の
中
に
は
、
臼
井
吉
見
の
『安
公
野
』
を
す
で
に
読
ん
で
い
て
、
中
村
不
折
の
こ
と
を
知
り
、
彼
を
さ
ら
に
研
究
し
、
新
宿
の
中
村
屋
に
実
際
に
行
っ
て
見
た
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
「
鴎
外
」
を
「
鴎
外
」
と
書
く
「
風
格
な
い
」
新
聞
記
者
な
と
音
中
に
も
介
さ
ぬ
程
に
実
力
を
蓄
え
て
い
た
高
校
生
も
い
た
の
で
あ
る
。
冒
頭
の
三
四
郎
池
で
の
描
写
は
、
あ
る
年
の
文
学
散
歩
で
「
本
郷
コ
l
ス」
を
歩
い
て
い
た
時
の
忘
れ
ら
れ
な
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
一
つ
で
あ
る
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
授
業
で
は
テ
ス
ト
は
し
な
か
っ
た
が
、
三
学
期
に
レ
ポ
ー
ト
を
提
出
し
て
も
ら
っ
た
。
レ
ポ
ー
ト
の
内
容
は
作
家
論
・
作
品
論
そ
の
他
何
で
も
良
し
と
し
、
四
月
当
初
に
レ
ポ
ー
ト
の
書
き
方
に
つ
い
て
説
明
し
、
一
年
間
を
か
け
て
準
備
さ
せ
た
。
時
々
進
捗
状
況
を
聞
き
、
適
宜
相
談
に
乗
っ
た
り
、
指
導
し
た
り
し
た
。
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
ま
ふ
印
刷
で
き
る
よ
う
に
印
刷
用
紙
に
鉛
筆
で
書
い
て
も
ら
い
、
毎
年
、
卒
業
式
の
前
日
、
生
徒
連
と
私
と
で
印
刷
・
製
本
し
て
小
冊
子
を
作
っ
た
。
誰
が
命
名
し
た
の
か
思
い
出
せ
な
い
が
、
そ
の
小
冊
子
に
は
『文
義
武
蔵
』
と
い
う
仰
々
し
い
名
前
が
つ
い
て
お
り
、
今
も
私
の
手
元
に
人
間
の
『文
義
武
蔵
』
と
一
仰
の
『文
義
武
蔵
特
別
号
』
と
が
あ
る
。
私
が
生
徒
達
に
レ
ポ
ー
ト
提
出
を
諜
し
た
の
は
、
三
年
生
に
な
っ
て
も
、
受
験
勉
強
の
み
に
流
さ
れ
ず
、
一
つ
の
テ
1
7
を
一
年
間
持
続
的
に
追
求
し
、
文
章
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
自
が
そ
れ
ぞ
れ
、
将
来
に
プ
ラ
ス
に
な
る
H
何
か
H
を
つ
か
ん
で
ほ
し
い
と
願
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
私
と
し
て
は
、
大
学
の
卒
業
論
文
の
高
校
生
版
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
提
出
さ
れ
た
レ
ポ
ー
ト
は
ま
さ
に
玉
石
混
稀
で
あ
っ
た
が
、
中
に
は
高
校
生
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
超
え
る
レ
ポ
ー
ト
も
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
中
で
私
が
最
も
強
い
感
銘
を
受
け
た
の
は
、
H
君
の
「
北
杜
夫
『幽
鐙
』
研
究
」
で
あ
っ
た
。
私
は
そ
れ
を
読
ん
だ
時
、
こ
れ
が
高
校
三
年
生
が
書
い
た
レ
ポ
ー
ト
な
の
か
と
、
大
き
な
驚
き
を
受
け
た
こ
と
を
今
で
も
忘
れ
な
い
。
こ
の
他
、
文
学
関
係
の
講
演
、
催
し
物
等
が
あ
る
時
は
適
宜
紹
介
し
、
積
極
的
に
外
の
世
界
に
触
れ
さ
せ
、
各
自
の
世
界
を
広
げ
、
深
め
さ
せ
る
よ
う
に
意
図
し
た
。
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私
は
一
九
八
一
年
か
ら
八
年
間
、
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
担
当
し
、
そ
の
問
、
私
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
受
講
し
た
生
徒
は
総
計
一
一
七
人
で
あ
っ
た
。
一
年
に
平
均
す
る
と
、
約
十
五
人
の
生
徒
が
受
講
し
た
こ
と
に
な
る
。
現
在
の
高
校
で
、
十
五
人
と
い
う
少
人
数
で
授
業
が
続
け
ら
れ
た
こ
と
が
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
最
大
の
収
穫
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
た
め
か
私
と
生
徒
達
と
の
関
係
は
他
の
授
業
に
比
べ
て
濃
密
で
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
私
が
転
任
す
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
聞
い
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
受
講
の
卒
業
生
達
の
う
ち
、
N
-
K
-
Y
の
三
君
が
中
心
に
な
っ
て
、
卒
業
生
か
ら
原
稿
を
集
め
て
『
文
義
武
蔵
特
別
号
』
を
出
し
て
く
れ
た
。
『
文
義
武
蔵
特
別
号
』
は
自
由
投
稿
作
品
と
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
回
答
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
三
人
の
編
集
委
員
が
八
年
間
の
受
講
生
一
一
七
人
全
て
に
通
知
を
出
し
て
協
力
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。
全
員
が
す
で
に
卒
業
し
て
お
り
、
中
に
は
転
居
し
て
住
所
が
把
握
で
き
な
い
人
が
若
干
い
た
に
も
か
与
わ
ら
ず
、
約
半
数
の
四
十
四
人
の
人
が
何
ら
か
の
形
で
協
力
し
て
く
れ
た
。
こ
の
こ
と
が
、
彼
等
に
と
っ
て
、
「
近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
H
何
H
で
あ
っ
た
の
か
を
何
よ
り
も
雄
弁
に
物
語
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
自
由
投
稿
作
品
の
中
に
は
、
都
立
S
高
で
国
語
を
教
え
る
F
君
の
「
小
川
三
四
郎
に
つ
い
て
」
、
津
田
塾
大
学
院
で
学
ぶ
S
さ
ん
の
「
タ
ル
チ
ェ
ム
の
魅
力
|
タ
ル
チ
ェ
ム
会
の
活
動
を
通
じ
て
」
、
国
学
院
大
学
院
生
K
君
の
「
『
長
屋
王
家
木
簡
』
に
つ
い
て
」
、
芸
大
大
学
院
へ
の
進
学
が
決
っ
た
N
君
の
「
『
楽
譜
』
・
『
演
奏
』
あ
る
い
は
:
:
:
」
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
に
在
籍
す
る
S
君
の
「
こ
ど
も
か
ら
の
視
点
・
そ
の
派
生
今
江
祥
智
小
論
|
」
等
必
ず
し
も
文
学
の
み
に
限
定
さ
れ
な
い
広
巾
く
、
す
ば
ら
し
い
論
文
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
高
校
卒
業
後
も
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
学
び
続
け
る
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
受
講
生
達
の
あ
く
な
き
学
究
的
態
度
は
何
よ
り
も
喜
ば
し
い
こ
と
で
あ
る
。
ア
ン
ケ
ー
ト
に
対
す
る
回
答
を
見
る
と
、
生
徒
達
が
「近
代
日
本
文
学
史
」
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
の
一
斑
が
わ
か
る
の
で
、
い
く
つ
か
の
回
答
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
「
あ
な
た
は
文
学
史
ゼ
ミ
に
入
っ
て
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
?
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
「
と
か
く
受
験
勉
強
の
つ
め
こ
み
に
な
り
が
ち
な
3
年
生
時
に
、
あ
L
い
う
時
間
が
持
て
て
よ
か
っ
た
で
す
。
」
「
高
校
の
授
業
の
枠
か
ら
外
れ
て
い
て
、
先
生
と
人
間
的
な
触
合
い
が
出
来
て
よ
か
っ
た
。
」
「良
か
っ
た
。
勉
強
で
は
な
く
、
一
足
先
に
学
問
と
い
う
も
の
に
出
会
え
た
か
ら
。
」
と
い
う
よ
う
な
回
答
が
寄
せ
ら
れ
て
お
り
、
生
徒
達
に
は
概
し
て
好
評
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
好
評
の
回
答
の
み
を
紹
介
す
る
の
は
、
必
も
ち
な
ら
な
い
点
が
あ
り
、
本
来
の
私
の
趣
味
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
か
』
わ
ら
ず
私
が
あ
え
て
紹
介
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
型
式
の
授
業
の
中
に
、
現
在
、
高
校
の
授
業
が
抱
え
て
い
る
多
く
の
問
題
を
解
決
し
て
く
れ
る
何
ら
か
の
手
が
か
り
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
生
徒
の
興
味
や
関
心
に
訴
え
か
け
る
よ
う
な
授
業
を
少
人
数
で
型
式
ば
ら
ず
に
や
れ
ば
、
生
徒
は
必
ず
や
潜
在
的
能
力
を
発
揮
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
授
業
を
高
校
時
代
に
体
験
す
れ
ば
、
卒
業
後
も
、
そ
こ
で
学
ん
だ
基
礎
学
力
や
方
法
論
を
駆
使
し
て
生
徒
達
は
必
ず
や
大
さ
く
飛
開
閉
し
て
行
く
で
あ
ろ
う
。
私
に
は
こ
う
し
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
型
式
の
授
業
の
中
に
高
校
教
育
活
性
化
の
一
つ
の
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
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最
後
に
『
文
義
武
蔵
特
別
号
』
に
寄
せ
た
私
の
文
章
の
一
節
を
引
用
し
て
、
拙
文
の
筆
を
置
き
た
い
と
思
う
。
「
そ
も
そ
も
、
「
近
代
日
本
文
学
史
」
を
教
え
る
こ
と
は
勉
強
不
足
で
実
力
の
な
い
私
に
は
荷
の
重
す
ぎ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
文
学
史
を
明
治
時
代
か
ら
現
代
ま
で
通
観
す
る
以
上、
重
要
な
作
家
、
作
品
に
つ
い
て
は
二
応
目
を
通
し
て
お
く
こ
と
は
、
教
師
に
と
っ
て
は
最
低
必
要
な
こ
と
で
あ
る
。
(
略
)
私
は
「
授
業
で
取
り
あ
げ
る
重
要
作
品
は
全
て
読
む
こ
と
」
を
自
ら
に
課
し
て
授
業
に
の
ぞ
む
こ
と
に
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
準
備
の
た
め
に
、
こ
L
数
年
多
く
の
本
を
読
ん
だ
つ
も
り
だ
。
(
略
)
だ
か
ら
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
恩
恵
を
最
も
強
く
受
け
た
の
は
実
は
教
え
る
私
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
」
(
都
立
杉
並
高
校
)
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